



































































































































































































































































































































































































































もま /moma/ むみょ /mumyo/ みゅめ /myume/ むみ /mumi/
もみ /momi/ むめ /mume/ みょみょ /myomyo/ みゅも /myumo/
めも /memo/ みゅま /myuma/ みみゅ /mimyu/ みゅむ /myumu/
もみゅ /momyu/ もみょ /momyo/ みみょ /mimyo/ みょみ /myomi/
みょめ /myome/ めみょ /memyo/ みょま /myoma/ まみゅ /mamyu/
みゅみゅ /myumyu/ めむ /memu/ むま /muma/ めみゅ /memyu/
もむ /momu/ まむ /mamu/ みょも /myomo/ むみゅ /mumyu/
みむ /mimu/ みょむ /myomu/ まも /mamo/ もめ /mome/
むむ /mumu/ まみょ /mamyo/ みも /mimo/ みょみゅ /myomyu/
みゅみょ /myumyo/ みゅみ /myumi/ もも /momo/ むも /mumo/
表2　知覚調査における個人別に見た初中上級学習者全員の/u//o/の混同
/o/→/u/誤聴数 /u/→/o/誤聴数 合計 混同数 混同率%
順位 学習者 出身地 直音 拗音 直音 拗音 直音 拗音
1 C20 北京 6 4 0 3 6 7 13 23.21
2 S3 内蒙古 1 10 1 0 2 10 12 21.43
3 S15 黒龍江 0 11 0 0 0 11 11 19.64
4 C21 遼寧 0 0 0 9 0 9 9 16.07
5 S8 江蘇 0 2 0 6 0 8 8 14.29
6 C17 黒龍江 0 8 0 0 0 8 8 14.29
7 J13 湖南 0 6 1 1 1 7 8 14.29
8 S16 浙江 0 4 1 0 1 5 5 8.93
9 S19 山西 0 3 0 2 0 5 5 8.93
10 S12 浙江 0 3 0 1 0 4 4 7.14
11 S20 江蘇 0 4 0 0 0 4 4 7.14
12 C2 安徽 0 0 0 4 0 4 4 7.14
13 J10 福建，浙江 0 0 0 4 0 4 4 7.14
14 J20 北京 0 3 0 0 0 3 3 5.36
15 S1 山東 0 0 0 2 0 2 2 3.57
16 S4 広東 0 1 0 1 0 2 2 3.57
17 S11 北京 0 2 0 0 0 2 2 3.57
18 S13 山西 0 1 0 1 0 2 2 3.57
19 C10 江蘇 0 2 0 0 0 2 2 3.57
20 C18 福建 1 1 0 0 1 1 2 3.57
21 S5 山東 0 0 0 1 0 1 1 1.79
22 S6 広東 0 1 0 0 0 1 1 3.57
23 S7 遼寧 0 1 0 0 0 1 1 1.79
24 C16 浙江 0 1 0 0 0 1 1 1.79
25 C19 河南 0 0 1 0 1 0 1 1.79
26 J1 黒龍江 0 1 0 0 0 1 1 1.79
27 J3 上海 0 1 0 0 0 1 1 1.79
28 J9 寧夏 1 0 0 0 1 0 1 1.79
29 J18 江蘇 0 1 0 0 0 1 1 1.79
30 J19 内蒙古 0 1 0 0 0 1 1 1.79
31 J21 浙江 0 0 0 1 0 1 1 1.79











1 みょめ /o//e/ 14 /u//e/14 17 もみゅ /o//u/ 3 /o//o/3
2 まみょ /a//o/ 7 /a//u/7 18 むみょ /u//o/ 3 /u//u/3
3 みょみょ /o//o/ 7 /u//u/5/u//o/2 19 みゅむ /u//u/ 3 /o//u/3
4 みょま /o//a/ 7 /u//a/7 20 めみゅ /e//u/ 2 /e//o/2
5 みゅま /u//a/ 6 /o//a/5/oo//a/1 21 みゅめ /u//e/ 2 /o//e/2
6 みょむ /o//u/ 6 /u//u/6 22 みょみゅ /o//u/ 2 /u//o/1/o//o/1
7 みょも /o//o/ 6 /u//o/4/u//u/2 23 むみ /u//i/ 2 /o//i/2
8 みゅみ /u//i/ 5 /o//i/5 24 もま /o//a/ 2 /u//a/2
9 みょみょ /o//o/ 5 /u//u/5 25 むみゅ /u//u/ 2 /o//u/2
10 みゅも /u//o/ 5 /o//o/5 26 みょも /o//o/ 2 /u//u/2
11 みょみ /o//i/ 5 /u//i/5 27 もみゅ /o//u/ 1 /u//u/1
12 みゅみゅ /u//u/ 4 /o//o/3/o//u/1 28 もみょ /o//o/ 1 /u//o/1
13 みゅみゅ /u//u/ 4 /o//o/3/u//o/1 29 まも /a//o/ 1 /a//u/1
14 もみょ /o//o/ 4 /o//u/4 30 みも /i//o/ 1 /i//u/1
15 めみょ /e//o/ 4 /e//u/4 31 まみゅ /a//u/ 1 /a//o/1








直音 拗音 計 直音 拗音 計
1 S3 12 25 37 66.07% 24 J20 2 5 7 12.50%
2 S8 3 21 24 42.86% 25 J10 1 5 6 10.71%
3 C10 10 12 22 39.29% 26 J21 6 0 6 10.71%
4 J9 8 12 20 35.71% 27 S18 3 3 6 10.71%
5 S15 7 13 20 35.71% 28 C19 1 5 6 10.71%
6 C20 10 8 18 32.14% 29 C17 1 4 5 8.93%
7 C21 2 15 17 30.36% 30 J16 5 0 5 8.93%
8 S19 4 12 16 28.57% 31 C1 0 4 4 7.14%
9 C16 13 1 14 25.00% 32 J3 0 4 4 7.14%
10 S16 0 13 13 23.21% 33 S12 0 4 4 7.14%
11 C2 2 9 11 19.64% 34 C3 2 2 4 7.14%
12 C18 7 4 11 19.64% 35 S10 0 3 3 5.36%
13 S17 6 4 10 17.86% 36 S11 3 0 3 5.36%
14 C5 9 1 10 17.86% 37 S20 0 3 3 5.36%
15 S5 2 7 9 17.86% 38 J13 0 3 3 5.36%
16 J1 0 9 9 16.07% 39 S7 0 2 2 3.57%
（ 15 ）
17 J19 5 3 8 14.29% 40 C15 1 1 2 3.57%
18 J15 2 6 8 14.29% 41 J7 0 2 2 3.57%
19 S4 3 5 8 14.29% 42 C9 0 1 1 1.79%
20 S6 7 0 7 12.50% 43 C4 1 0 1 1.79%
21 C7 2 5 7 12.50% 44 J14 1 0 1 1.79%
22 C11 7 0 7 12.50% 45 J6 0 1 1 1.79%
23 J20 6 1 7 12.50% 46 S1 1 0 1 1.79%
表5　産出調査における単語別に見た誤数の順位
順位 刺激語 母音のパターン 混同数 順位 刺激語 母音のパターン 混同数
1 むむ /u//u/ 17 27 むみゅ /u//u/ 7
2 みゅみ /u//i/ 16 28 みょみ /o//i/ 6
3 みゅむ /u//u/ 16 29 みょみゅ /o//u/ 6
4 もみゅ /o//u/ 15 30 むも /u//o/ 6
5 みょめ /o//e/ 15 31 みゅみょ /u//o/ 5
6 もむ /o//u/ 15 32 めみょ /e//o/ 5
7 みゅま /u//a/ 15 33 みょま /o//a/ 5
8 みむ /i//u/ 14 34 みょむ /o//u/ 4
9 むむ /u//u/ 12 35 みょむ /o//u/ 4
10 みみゅ /i//u/ 12 36 みょみょ /o//o/ 4
11 むみ /u//i/ 12 37 もめ /o//e/ 4
12 みゅみゅ /u//u/ 11 38 みょみゅ /o//u/ 4
13 みゅみゅ /u//u/ 11 39 もみょ /o//o/ 3
14 みゅも /u//o/ 11 40 まみょ /a//o/ 3
15 みゅみょ /u//o/ 10 41 みょみょ /o//o/ 3
16 むめ /u//e/ 10 42 みょも /o//o/ 3
17 めむ /e//u/ 10 43 まも /a//o/ 3
18 まむ /a//u/ 10 44 みゅも /u//o/ 3
19 みゅめ /u//e/ 10 45 むみょ /u//o/ 2
20 むま /u//a/ 10 46 みみょ /i//o/ 2
21 まみゅ /a//u/ 10 47 みゅむ /u//u/ 2
22 めみゅ /e//u/ 10 48 もま /o//a/ 1
23 むみゅ /u//u/ 10 49 もむ /o//u/ 1
24 もみょ /o//o/ 8 50 みも /i//o/ 1
25 むみょ /u//o/ 7 51 もも /o//o/ 1





























































































































図 1 刺激音のフォルマント 
      
図 2 知覚調査における初級学習者の/u//o/の混同    図 3 知覚調査における中級学習者の/u//o/の
混同 
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図 6 レベル別に見た知覚調査における/u//o/の混同の数 
        
図 7 産出調査における初級学習者の/u//o/の混同      図 8 産出調査における初級学習者の不正解 
            
図 9 産出調査における中級学習者の/u//o/の混同     図 10 産出調査における中級学習者の不正解  
         
図 11 産出調査における上級学習者の/u//o/の混同      図 12 産出調査における上級学習者の不正解
初級 中級 上級 全体
混同率 5.36% 3.40% 1.79% 2.32%
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図 15 レベル別に見た産出調査における/u//o/の混同率 
 
図 16 産出調査における男性の学習者が産出した/u//o/の平均値の F1-F2分布 
直音, 155例,  39%
拗音, 238例,  61%
直音 拗音
/u/←/o/,83例,35%
/o/←/u/, 157例,65% /u/←/o/ /o/←/u/
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混同率 14.82% 12.07% 6.89% 11.14%
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図 17 産出調査における女性の学習者が産出した/u//o/の平均値の F1-F2分布 
 
 図 18 産出調査における男性の C10が産出した/u//o/の F1-F2分布 
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 図 20 産出調査における男性の全学習者が産出した日本語母音[ɯ]と中国語母音[u]の F1-F2分布 
 
 図 21 産出調査における女性の全学習者が産出した日本語母音[ɯ]と中国語母音[u]の F1-F2分布 
 
 図 22 産出調査における男性の全学習者が産出した日本語母音[o]と中国語母音[o]の F1-F2分布 
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学論集』第 2号  
粕谷英樹・鈴木久喜・城戸健一（1968）「年齢・性別による日本語 5 母音のピッチ周波数
とホルマント周波数の変化」『日本語音響学会誌』第 24巻 第 6号 pp.363 
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注
（１） 杉山太郎（1984）「日本語の発音―中国語の発音の学習から―」『日本語教育』55号 pp.97-110
（２） 本研究の中国語母語話者は香港、マカオと台湾地域を除いた中国大陸出身で、現在日本に
いる日本語学習者を指す。
（３） 調査対象者のレベル分けは日本語能力試験等の認定試験に合格したレベルや日本語学校の
クラス分けに応じて分けたものである。
（４） 二人の日本語母語話者とも日本語教育経験があり、そのうち一人は大学院で日本語母音の
（ 22 ）
研究を行っていて、もう一人は日本語教育能力検定の資格保有者である。
（６） 「自己モニター型」のストラテジーとは、モデル発音やアドバイスを利用し、自分で自分の
発音を自己評価しながら、自己修正する学習を表している学習ストラテジー。
（７） 日本語母語話者は全員が言語形成期を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏で過ご
した東京方言話者である。
（８）城生佰太郎（2012）『日本語教育の音声』 勉誠出版　p.82
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